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 genotip MTRR 66 AA je protektivni čimbenik oboljevanja od   
sporadičnog karcinoma debelog crijeva    
(OR=0,655; 95%CI=0,441-0,973; p=0,036)
Zanima nas...
Povezanost puta folata s nastankom karcinoma debelog
crijeva na genetičkoj razini
Povezanost polimorfizama u genima koji kodiraju ključne
enzime puta folata s rizikom oboljevanja od sporadičnog
karcinoma debelog crijeva
 Povezanost SNP-ova u genima MTHFR, MTR, MTRR, RFC1 i DHFR koji kodiraju ključne enzime puta folata s   
rizikom oboljevanja od sporadičnog karcinoma debelog crijeva pomoću realtime PCR
 Povezanost ispitivanih SNP-ova sa statusom metilacije promotora 1A tumor supresorskog gena APC
 specifične kombinacije genotipova MTHFR A1298C/MTRR
A66G povezane su s rizikom oboljevanja
 polimorfizam MTRR A66G povezan je obrascem metilacije
promotora 1A tumor supresorskog gena APC ovisno o 
stupnju uznapredovalosti karcinoma-klasifikacija po Dukes’-u
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